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同行動を評価するTimed Stereotypies Rating Scale5），
儀式，強迫的行動を評価する the Yale-Brown Obse-
ssive-Compulsive Scale（Y-BOCS）6-8），同一性保持行






































者 30 名（男性 18 名，女性 12 名）で知的障害のみ
られない者（IQ≧ 80）とした．対照群は，健常成


















年 1 月より 2018 年 8 月とした．
　2．方法 
　1）日本語版RBS-R
　日本語版 RBS-R は 6 下位尺度，43 項目（常同行
動 6項目，自傷行動 8項目，強迫的行動 8項目，儀








は 0-6 点，全体 43 項目では 0-43 点）は，得点が高
いほど反復行動の種類が多いことを示し，程度合計
得点（常同行動下位尺度 6項目では 0-18 点，全体



























　ASD 群（男性 18 名，女性 12 名）では，平均年
齢：33.7±10.9 歳，AQ 得点：36.5±5.8，IQ：108.4
±13.9，教育年数：15.3±1.9 年であった．















表 2 に，程度合計得点については表 3に示す．全て
表 1　対象者背景
ASD群 n＝30 健常成人群 n＝22 p 値
性別（男 /女） 18/12 13/9 0.95
年齢（歳）  33.7±10.9  36.7±7.9 0.26
教育年数（年） 15.3±1.9  16.5±0.9     0.0080＊＊
AQ 36.5±5.8  11.3±6.4 ＜ 0.0001＊＊
FIQ 108.4±13.9 112.2±4.6 0.18
ASD： 自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorders）
 AQ： 自閉症スペクトラム指数（Autism-Spectrum Quotient）









































同一性保持行動（11）  6.5±2.3（2-11）＊＊ 1.2±1.1（0-4）
限局行動（4） 3.1±1.1（0-4）＊＊ 1.0±1.1（0-3）
全体の該当項目合計数（43）  22.2±7.2（10-40）＊＊ 3.8±2.4（0-7）
ASD：自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorders），＊＊p ＜ 0.01
カッコ内に各項目の該当項目合計数の最大値と，両群の該当項目合計数の範囲を示す．
表 3　ASD群と健常成人群におけるRBS-R 程度合計得点
ASD群 n＝ 30 健常成人群 n＝ 22 
常同行動（18） 4.8±3.4 （0-12）＊＊ 0.4±0.7（0-2）
自傷行動（24） 3.2±4.0 （0-14）＊＊ 0.1±0.2（0-1）
強迫的行動（24） 8.9±4.7 （2-21）＊＊ 0.7±0.8（0-3）
儀式的行動（18） 6.3±4.1 （0-14）＊＊ 0.5±0.9（0-3）
同一性保持行動（33） 13.2±6.6 （3-30）＊＊ 1.2±1.2（0-5）
限局行動（12） 6.5±3.1 （0-12）＊＊ 1.1±1.2（0-4）
全体の程度合計得点（129） 42.9±19.6（14-88）＊＊ 3.9±2.6（0-9）






















年齢 教育年数 AQ FIQ
常同行動 －0.28   0.23 －0.29 0.072
自傷行動 －0.25   0.15 0.16 0.27
強迫的行動 －0.056 －0.085   0.47＊ －0.18
儀式的行動    0.055 －0.29   0.43＊ －0.12
同一性保持行動   0.22 －0.0030   0.37＊ 0.13
限局行動 －0.26 －0.041   0.33＊ 0.13 
全体の該当項目合計数 －0.11 －0.0040   0.37＊  0.074 
表の値は Pearson の相関係数 r
  AQ：自閉症スペクトラム指数（Autism-Spectrum Quotient）
FIQ：全検査 IQ（Full scale Intelligence Quotient）
n＝30，＊p ＜ 0.05
表 5　ASD群におけるRBS-R 程度合計得点と背景因子の相関
年齢 教育年数 AQ FIQ
常同行動 －0.22     0.25   －0.058 0.056
自傷行動 －0.17       0.20 0.27 0.26
強迫的行動    0.020 －0.12       0.53＊＊ －0.21
儀式的行動    0.064     －0.27       0.50＊＊  －0.093
同一性保持行動   0.17     0.020     0.44＊ 0.12
限局行動 －0.11  －0.065     0.42＊  0.051
全体の程度合計得点  －0.015  －0.0030    0.49＊＊  0.040
表の値はPearson の相関係数 r
 AQ：自閉症スペクトラム指数（Autism-Spectrum Quotient）
FIQ：全検査 IQ（Full scale Intelligence Quotient）
n＝ 30，＊p＜ 0.05，＊＊p＜ 0.01
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INVESTIGATING REPETITIVE BEHAVIORS IN PERSONS WITH AUTISM  
SPECTRUM DISORDER BY USING THE JAPANESE VERSION OF  
REPETITIVE BEHAVIOR SCALE REVISED（RBS-R）
Ayaka SATO1）, Dan NAKAMURA1）, Takahiro TOKUMASU1）,  
Mutumi KOJIMA1）, Marie OTA1）, Yutaka OMORI1）,  
Yousuke SAWANOBORI1）, Wakaho HAYASHI1）, Gosuke ARAI1）,  
Nobuyuki SAGA1）, Tomomi MORII1）, Haruhisa OTA1，2） 
and Akira IWANAMI1）
1）Department of Psychiatry, Showa University School of Medicine
2）Medical Institute of Developmental Disabilities Research, Showa University
　Abstract 　　 Autism spectrum disorder （ASD）is a neurodevelopmental disorder characterized by a 
pattern of impairments in social communication and repetitive behaviors.  There are only a few studies 
concerning repetitive behaviors, especially in adults with ASD.  The Repetitive Behavior Scale Revised 
（RBS-R）is used to measure the breadth of repetitive behavior in children, adolescents, and adults with 
ASD.  In Japan, the Japanese version of the RBS-R has been tested for validity in children but, not in 
adults.  We examined the repetitive behaviors in adults with ASD, using the Japanese version of the 
RBS-R in adults.  There were 30 participants in the ASD group （18 men and 12 women）and the control 
group consisted of 22 individuals （13 men and 9 women）.  Clinicians scored them on the RBS-R, based on 
the participant’s self-report.  We compared the RBS-R overall number of items endorsed and overall score 
between ASD group and the control group.  Then we analyzed correlation between the RBS-R overall 
number of items endorsed/overall score and patient background.  In the total and all subscales, both the 
RBS-R overall number of items endorsed and overall score were significantly higher in the ASD group 
than in the control group.  The highest scoring rate of the subscale was restricted behavior, and the low-
est was self-injurious behavior.  AQ was correlated with the score of the total and subscales except for 
stereotypical behavior and self-injurious behavior.  We found that the Japanese version of the RBS-R is 
useful for adult ASD.  But the RBS-R overall number of items endorsed and overall score in this study 
was higher than in previous studies with scoring on the RBS-R based on the participant’s parental re-
ports.  These results suggest the participant’s self-report is more useful than the participant’s parental 
reports for measuring the repetitive behaviors of adult ASD on the RBS-R.
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